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In.ledning 
I tidigare uppsatser och redogörelser (Br.ink t 1965, 1966a, 1966b; 
Brink te Widell, 1967) har hydrologiska, bydroke,miska och ekonomiska 
förhållanden inom Sävjaåna nsd-erbördsområde behandlats. Här skall pre-
senteras material om kväve och fosfor för fyraårsperioden 1963-.66 • .. 
Datamaterialet för tiden 1965-66 har fil.lio. Thorsten Ahl. Limnologis-
ka institutionen i Uppsala ställt till förfogande. 
Rydrolo&i 
Nederbördsområdets omfattning och provplatsernas läge framgår av 
kartan (fig. 1). Arealuppgifter framgår av tabell 1 och hydrologiska 
. 
förhållanden av tabell 2. Som jämförelse har angivits genomsnittsTär-
den för Uvlungevid Fyrisån (Tamm, 1959). Det kan tilläggas att av-
. 
·rinningsmätningarna är ofullständiga under ~965 .och att inga Sådana 
utförts under 1966. ·Tamms (1959) formel har då använts för uppskatt-
ning av avdunstning och avrinning. Man finner att nederbörd och av-
rinning varierade inom vida ~änser samtidigt som differensen, som i 
stort sett utgör avdunstning~ var nära nog oföränderlig under de två 
åren då fullständiga mätningar gjordes. Årstransporten av kväve Qch 
fosfor kan förväntas uppvisa en liknande variation. 
Beräkningsmetoder 
Beräkningen av ämriestransporten kan ske på olika sätt. Här skall 
jämförelse mellan fyra olika metoder göras. 
Metod 1. Beräkningen bygger på samtidiga mätningar av vattenföring 
och koncentration av ämnet vid ett antal tillfällen under året (här 
var fjärde veCka). Man får 
1 1 T :: 31, 536· ii ". n (1) 
där T är transporten i kg/km,2 • år, a är nederbördsområdets storlek i . 
kJn2, n är antalet observationer, q. är vattenföringen i l/S och c1 1 ' . 
koncentrationen i mg/l. 
Metod .. 2" Beräkningen b;rgger på täta,regifftret1ngar (här en gång 
i'veckan) av vattenföringen ooh mindre täta (var fjärae vecka) mät-
ningar av koneentrationer.n~, Ett vattenförings-transport-diagram upp-
rättas påbaais av de samhörande värdena på vattenföring "och koncent-
ration (fig., 2)~ Ur diagramm.et erhålles transporten vid varje känd) 
vattenföring .. Ett tidsdiagram upprättas (tig .. 3); ytan under kurvan 
är ett mått på transporten: 
t(t) dt, 
där t är tiden~ 
Metod 2- Beräkningarna baseras på en uppmätt eller uppskattad års-
avrinning 'och på mätningar ay konoentrationer vid ett antal tillfällen 
(här ve.r f j ärd e vecka) ~ Man tår 
(3) 
där T är transporten i kg/km2 q, år, .A är årss:v:rinningen i mm, 1;1 är 13.11-
talet observations ooh o koncentrationen i mg/i. Vid beräkningen an-
vändes sålunda det aritmetiska medålvärdetav koncentrationernaa 
yetod ~3 Beräkning av årsavr1nning ooh koncentrat~oner som vid 
metod 3~ I stä.llet för aritmetiska medelvärden användes vägda arit-
metiska medelvärden. 
'" . där T är transporten i kg/km" * år:v A är årS1avrinningeni mmt .n är an-
talet observationer, (3 konoentrationen i mg/l OCh" q vattenföringen' (l/s)~ 
Vägningen behöver icke nödvändigtvis ske mot vattenföringen vid den 
aktuella provpl~tsenq 
Jämför man metoderna finner man att metod 2 ger högre värden än 
metod 1 41 Detta synes naturligt eftersom m.n -vid n:umeriSJk integration 
inbegriper fluktllationer på grund av'varierande vattenföring bättre 
än vid eIlkel s'!..Ullmering" Av de tvi övriga metodel"l:la ansluter sig den 
"med vägda medelvärden (metod 4) i regei bä.ttre till metoderna 1 och 2 
än den med vanliga medelvärden (metOd 3)c Tabell 4 är upprättad enligt 
metod 4. metod $ eller 2 kan ej anTändas genomgående emedan avrimiinga-
data 8~8 tör d. t~ sista åren, 
fosfor starkt 
av nederbörden. För ettom:"'åde med övervägande skog och liten bebyggel~· 
se (p1:'ovp1at8 2) kan:man vid ordinär nederbörd (550 :mm) rä.b:la med kan-
ske 250 ]f ooh 8 P kg/km2 $ år. För övriga områden har en tätare bebyg-
gelse (ef $ Brink t "1965) återverkat på transporten~ Yid ordinär neder ... 
2 . I 
börd kan man här ange 320 N och 16 J? kg/k1l1 "år "medeltal för åren 
1964-66 på provplatserna ,Ol 15 t 17 ooh 25)0 För kvävets del är det 
sålu:nda in'te fråga om några väsentliga utslag för kul turtillatåndet 
medan det för :fosforns (1.el transporteras dubbelt från bebyggda som 
från obebyggda områden~ 
Provplat.s 23 behöver en särskild kommentar# Nederbördsområdet ut-
göres till övervägande del av åkermark med bebyggelse i randområdena 
(ca 500 personer,)" Kloakledningar l'aynnar i regel i öppna diken som 
så arnåningom leder ned till huvudvattendraget (Sam.nan)~.En·indusiri­
tipp med särskilt gödselupplag finns inom området .. Orsakssammanhangen 
kan på grund av'de kOTilp~icerade förhållandena inte klaras ut utan in-
gående undersöknings,r. Det kan tilläggas att i ett tidigare meddelaride 
(Brink, 1965) tI"ansporten av kväve och fosfor under året 1962-63 vid 
pro'Vplats23 uppgivits vara 173 11 och 5,8 P ~ot 356 ii ochi7,j·kg/lr,.m2"år 
i tabell 4. Diskrepansen beror på att i det förra fallet· höga extrem-
värden vid ·ett provtagningstillfälle uteslutits. 
Materialet inbjuder till beräkning av mängden av kväve och fosfor 
som. deponeras i Ji\:t:.i1bosjon (innesluten av provplatserna 15, 16 O-ch 17; 
2,2 km2)~ Värden baserade på beräkningsmetod 4 ger otillfredsstäLlande 
överensstämmelse med värden erhållna genom metoderna 1 ooh 2. på 'grun.d 
härav uteslutes åren 1964-65 och 1965-66 i den fortsatta diskussionen~ 
Metoderna 1 och 2 gav inbördes väl överensstä:mmande :värden. F..ärnedan 
gives den årliga deponerade mängden per areal enhet ajöyta· ooh andelen 
(~) av tillföra. Jnängd som blev kvar i sjön (ef" 1'ig" 2)~ 
Oorg N Tot-N Tot-P 
. " 
r---_N_---A... _ , ____ HH ___ ".~~_ •• ___ ._._. r" ................ __ t...._ .... , __ ~_H ____ " __ "~ 
<> / / 2 å \ (%) .i_ /, 2 \ (01\ (kg/km. 2 ~år) (%) (kg/km.2~ år) (%) Ar ,kg;k:m .•. r) ~ kg, .B:ID. " I %1 
1962~63 5000 31 9300 27 250 33 470 30 
1963-64 2800 34 4600 22 210 240 26 
Det rör sig uppenbarligen om stora kyantiteter kväve och fosfor 
som tillförts. och kvarr-Jilli-l;s i sjön; i ::runt tal 45-90 n och 2,5-5 J? 
kg.!ha0år" Som. järn:förelse kan nfunnas att en genomsni t-Uig E?öa.selgiva i 
åkerbruk uppgår till 90 N och 25 P kg(ha-år$ 
roll i naturvattnene eutrofiering" ~. 
Jp:r:d1?,rJ:"o.r:~., 4·7, 197-207. 
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1E:.e.eJl; .'1. Arealf'ördelning för nederbördsområdena vid ollka. provplatser 
-
... ~to'q 
Areal Skog Aker 
Prov;elats {hal ( . \ (1b) . I .. %1 
2 2 500 93,2 5,6 
10 8 870 78,2 21,0 
15 31 350 72,2 24,7 
16 6 300 69,4 . 28,7 
17 39 65C} 70,6 26 ~ 1 
23 2 400 23~7 75,5 
25 72 550 61,3 35,,7 
Tabell 2. Meteorologiska och hydrologiska data. 
Nederbörda 
~rov~lat~ (mm) 
1 .. 12 ~ 6 2-30.11 .63 
2 
10 
15 
16 
17 
23 
25 
1.12$63-30~11.64 
."' 
434 
434 
434 
434 
434 
437 
437 
2 387 
10 387 
15 387 
16 387 
17 387 
23 393 
25 393 
1.12~?5-30e11.65 
2-, 1 O, l 5 , 16 , 17 
23,25 
1.1.2.65-30.1 i .66 
2,10,15,16,17 
23,25 
.13 21 - 1950 
f Uvlunge 
598 
551 
502 
507 
565 
Avrinning 
(mm) 
127 
"'n 
125 
140 
77 
76 
70 
67 
75· 
760. 
76 
240 
Aifdtmstning 
(mm) 
307 
317 
295 
299 
303 
312 
297 
310 
310 
317 
320 
312 
317 
317 
360 
313 
339 
344 
Sjö (cr!\ (O) • 
0,6 
0,2 
1,5 
O 
1,7 
O 
1,6. 
4,6 
3,6 
4,8 
____ > ______________________ (IIIIlI."'~_ ..... 
a 2,iO,15~16,17: Frötuna (0909); 23,25: Medeltal Ärna (C905)~ Ul-
tuna (090S) och Frötuna (0909). b tfltuna (090a). c Medelta.l på 
provplatserna 15 och 17. d Skattat värde. e Ta1m.'1l.S (1959) :formeL 
f Pyrisån (areal 26 300 ha). 
Tabell 3" Jämförelse av metoder för beräkning av ämnestranspotter~ 
, 
Tra.nsport (kg/km2 oår) 
r--~--_._~ 
-------.. 
Metod Oorg N . Tot-N PO -p Tot-P 4 , 
:ProvE1a.ts 15· :t 1962-63 
l 83 190 4,1 .8~5 
2 91 213 4,1 9,5 
3 67 172 5 t 1 9,3 
4 88 201 4~4 8 t 9 
:Proyplats 15; 1963-6.4-
1 41 89 2~7 4,8 
2 94 2,7 5,0 
3 36 81 3~4 5~7 
4- 41 87 2,7 4,8 
:P;r:0:!E 13, t s 17i 1962-63 
1 61 141 2~9 6, l 
2 75 164- 3,0 7,1 
3 43 127 3,7 6,9 
4- 66 154 " 3~ 1 6,7 
"Pr<l!Ela:ts .17 i 1963-64 
1 2; 66 1,5 3,5 
2 30 70 1,6 3,8 
3 23 70 2,1 4,4-
4 30 77 1,7 4,2 
Tabell 4~ Transport av kväve och fosfor" 
Transport (kg/b?' år) Nederbörd 
___ .w_",,,,,," . 
"' Är ,. (~2 .92r~~ N Tot-N .. PO~-P Tot..;,P ~. 
ProvElat~ 2 
1962-63 "\:; 1.- 194 0,9 5~7 434 
1963-64 26 74 °15 3,2 387 
1964-65 105 363 :;,1 b 8,3b 598 a 51 142 502 ' 1965-66 4,6 7$8 
ProvElats 10 
1962-63 78 181 8,8 14,4- 434 
1963-64 65 122 4,6 10, i 387 
1964-65 208 392 10,5 19,3 598 
1965-6613. 106 200 8,5 16,3 502 
Prov:e,la t s ~l5 
1962-63 . 88 201 4,4 8,9 434 
1963-64 41 87 2~7 4,8 387 
1964-65 202 373 7,6 17,6 598 
1965-66 115. 192 ,,'" ;<") D,.::: 12,7 502 
Prov:elats 16 
1962-63 72 210 5,1 10,0 434 
1963-64- 62 'I 3,1 5,8 387 • 
.;?rov;Elats 17 
1962-63 66 154 3, l 6,7 434-
1963-64 30 77 1,7 4,2 387 
1964 .... 65 257 420 7, i 14,3 598 
1965-66a 98 185 5,4 10,1 502 
.Pro"'llJ,ats 23 
1962-63 256 356 7,0 17,1 437 
1963-64 195 248 3,2 16,5 393 
1964-65 832 1034 12,6 32,1 551 
1965-668, 330 382 9,5 18 J 4 507 
Prov.:ela~~ 
1962-63 115 231 7~8 14,7 437 
1963-64 63 111 2,9 6,0 393 
1964-65 381 547 8$8 23,8 551 
1965·4 66a 148 244- 6,2 14,0 507 
. 
a Vägda mot vattenföringen vid provplata 15~ b m' t h" t f,1;; og extrem ... 
värde uteslutet$ 
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